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Introducción 
La situación de crisis que se desencadena en España a raiz de la derrota en su 
última guerra colonial ultramarina puede definirse adecuadamente como la mani- 
festación de un problema subyacente de identidad nacional. Se ha señalado la 
conveniencia de enfocar el 98 español como una manifestación, sin duda particu- 
lar y con caracteres propios, del fenómeno general de replanteamiento ideológico 
que se produce en el fin de siglo en Europa (Ramsden, 1974; Serdno, 199 1: 17) 
y de hecho se ha señalado también que el pesimismo noventayochista no es un 
fenómeno exclusivo de España (Caro Baroja, 1,979: 35). No obstante, la situación 
permanente de frustración política, la falta de desarrollo en todos los indicadores 
sociales básicos de un país considerado «moderno» y la realidad de un sistema 
económico obsoleto para la época, se ven precipitadas por la pérdida de las últi- 
mas colonias ultramarinas, justo en el momento del definitivo despegue del resto 
de las potencias coloniales. Este es el elemento que propiciará una visión compa- 
rativa de España frente al resto de Europa (como un bloque) y el carácter de 
«desastre» con que se ve la situación nacional (Serrano, 1991a). 
La realidad objetiva era lo suficientemente mala para que se interiorizara 
una visión muy extendida entre los intelectuales del sur de Europa (Francia, 
Italia, Portugal), y de la que claramente ya había habido antes ecos en la propia 
España', según la cual los paises del norte eran prácticos, modernos. prósperos, 
desarrollados cultural y científicamente, y triunfantes en la guerra, mientras 
que los paises <<latinos» representaban la antítesis de todos estos principios e 
* Trabajo iealizado dentro del Proyccto de Investigación PBL9h-0868 (DGES). 
' Julio Caro, en el aiticulo citado, aludc a la percepción de cstc jiiicio de inferioridad en 
autores anteriores, como Juan Valera: <<Sobre l concepto que hoy se forma de España» [1868], 
Obras escogidas. Madrid, 1928, vol XIV, pp. 7511 17. 













